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TRANSLATION OF MUSEUM TEXTS
Relevance of museum translation as a process for intercultural
mediation (Sturge, 2007: 98)
Neather (2005, 2008, 2009, 2018), Ravelli (2006), Jiang (2010),
Jiménez Hurtado et al. (2012), Miklošević (2015), Lazzeretti (2016),
Liao (2018)
A corpus approach is needed (Neather, 2012)
Corpus-based studies (Guillot, 2014; Valdeón, 2015; Lazzeretti,
2016)
M U S A 2 1
M U S E U M S +  U S A  +  2 0 2 1
Gender: language of written 
museum texts
Time: 1993-May 2021
Place: electronic texts from
museums and art centers from the
United States
Retrieved from appropriate websites
Human translated (not MT), 
although not 100% sure (translators 
not identified)
Supposedly, SL English and TL 
Spanish (cf. Lazzeretti, 2016: 65)
yves.brette.biz
Fineman, 2012 Fleming and Honour, 2004
Albumen silver print
Monochromatic photographic 
print made […] on paper coated 
with egg white that has been 
sensitized to light with silver salts
copia a la albúmina Impresión o 
copia fotográfica sobre papel 
recubierto con clara de huevo 
(albúmina) y sensibilizado con 
una solución de nitrato de plata
albumen silver print (81 occurrences in MUSA21EN)
MUSA21_REF
ES Formatos más comunes
El papel de copia a la albúmina fue utilizado para todo tipo de
fotografías y en una amplia variedad de formatos (ESP_MNA)
copia [en papel] a la albúmina 30
fotografía [en papel] a la albúmina 5
papel a la albúmina 5




2% 0% 1% 1%
óleo sobre lienzo
óleo sobre tela
oil on canvas
óleo en lienzo
óleo en canvas
pintura al óleo
¡Muchas gracias!
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